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Origen 
El análisis de datos morfológicos y de ADN mitocondrial sugiere que la radiación en Alytes 
comenzó con la formación de grandes lagos salinos en el interior de Iberia hace 16 Ma 
(millones de años) y el descenso de temperatura hace 14-13,5 Ma, con la consiguiente 
diferenciación de Alytes cisternasii. La formación de los Neo-Pirineos y la reapertura del 
Estrecho Bético hace 10-8 Ma promovió la divergencia de Alytes obstetricans almogavarii 
respecto del ancestro de Alytes obstetricans y del subgénero Baleaphryne. La apertura del 
Estrecho de Gibraltar hace unos 5,3 Ma provocó el aislamiento del ancestro de Alytes maurus 
en el Rif, y del ancestro común a Alytes dickhilleni y Alytes muletensis. Hace unos 3 Ma el 
ancestro de Alytes muletensis se estableció en las islas Baleares. Finalmente, Alytes 
obstetricans almogavarii entró en contacto con Alytes obstetricans, del que había estado 
aislado desde hace unos 5 Ma sufriendo hibridación e introgresión (Martínez-Solano et al., 
2004).1 
 
Descripción del adulto 
Longitud de los machos hasta 52 mm, de las hembras hasta 50 mm. Cabeza ancha y grande 
en relación al cuerpo. Hocico redondeado, o ligeramente puntiagudo. Ojos grandes y 
prominentes en disposición lateral. Pupila vertical e iris dorado con vetas negras, sobre todo en 
la mitad inferior. Tímpano en general bien patente, siendo su tamaño entre 3/5 y 4/5 del ojo. 
Pliegue gular patente. Glándulas parotídeas reducidas y normalmente poco patentes. Dientes 
vomerianos situados por detrás de las coanas. Lengua circular y entera. Cuerpo corto y 
rechoncho. Miembros cortos y fuertes. Miembros anteriores con dedos sin membrana 
interdigital, el 1º más corto que el 2º, y el 3º más largo. Con tres tubérculos metacarpianos 
(aunque algunos individuos pueden presentar sólo dos), el central de menor tamaño. Miembros 
inferiores cortos, con un tubérculo metatarsiano pequeño, y con dedos sin tubérculos 
subarticulares y con membrana interdigital muy reducida. Piel ligeramente granulosa con 
verrugas pequeñas, ventralmente granulada. Pueden presentan también pequeñas verrugas 
anaranjadas por el dorso y miembros, frecuentemente agrupadas en dos hileras dorsolaterales 
desde las glándulas parotídeas hasta las ingles. Coloración dorsal variable, gris, parda u 
olivácea. Presenta pequeñas manchas verdes, rojizas y negras poco marcadas y distribuidas 
más o menos de forma homogénea. En algunos ejemplares es patente una mancha clara entre 
los hombros, más o menos grande y en forma de V con el vértice hacia la cabeza. La zona 
ventral es clara, con o sin puntos, manchas o jaspeados oscuros (Keiffer, 1888; Wolterstorff, 
1921; Maree, 1945; Crespo, 1981a, 1981b, 1982a; Rivera et al., 1990; Arntzen et al., 1995; 
García-París, 1995; Bosch y Márquez, 1996; Brito-e-Abreu et al., 1996; Malkmus y Lesparre, 
2001; García-París et al., 2004; Böll et al., 20123). 
El dimorfismo sexual es muy poco acentuado. En general las hembras presentan tallas medias 
superiores, y miembros inferiores relativamente más cortos. La distancia entre los orificios 
nasales es mayor en las hembras, y su tímpano es relativamente menor. Los machos no 
presentan callosidades nupciales ni sacos vocales externos, pero son fácilmente distinguibles 
cuando acarrean la puesta. Las hembras grávidas muestran, por transparencia bajo la piel, los 
huevos oviductales en la zona baja del abdomen. Se conocen ejemplares albinos (Keiffer, 
1888; Wolterstorff, 1921; Maree, 1945; Crespo, 1981a, 1981b, 1982a; Rivera et al., 1990; 
Arntzen et al., 1995; García-París, 1995; Bosch y Márquez, 1996; Brito-e-Abreu et al., 1996; 
Malkmus y Lesparre, 2001; Garcís-París et al., 2004). 
 
Tamaño 
En la Sierra de Guadarrama los machos tienen una longitud hocico-cloaca media de 46 mm 
(rango= 38-52; n= 20) y las hembras 51 mm (rango= 43-58; n= 20) Bosch y Márquez, 1996)3. 
 
Descripción de la larva  
Alcanzan tamaños grandes (entre 6 y 7 cm, ocasionalmente 9 cm y hasta 11 cm en larvas 
invernantes), midiendo unos 14 mm en el momento de la eclosión.  
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En Pirineos las larvas miden al nacer 14 mm de media (rango= 10,9-17,5; n= 620) (Márquez, 
1996)3. 
Presentan una gran plasticidad en cuanto a su tamaño y forma corporal en función del medio. 
Así, en zonas sin corriente tienden a ser muy redondeadas, mientas que son alargadas en 
zonas con mucha corriente. Espiráculo ventral bastante adelantado. Ojos muy pequeños, 
situados en la parte alta de la cabeza y con el iris dorado. La parte membranosa de la cola se 
inicia en el centro del dorso y asciende ligeramente hacia la mitad de su longitud. Extremo 
redondeado. Dientes labiales dispuestos en 2 series superiores y 3 inferiores con 2-3 filas (a 
veces 1) de dentículos por series. Labios bucales rodeados de papilas. Coloración pardo-
grisácea o verdosa, a veces rojiza u oscura y con manchas oscuras. Presenta unas 
características manchas claras casi doradas. Presentan jaspeado oscuro muy variable. En la 
base superior de la cola suele aparecer una mancha oscura rectangular. Las manchas oscuras 
son mayores en la parte musculosa y más pequeñas en la zona membranosa. Con una franja 
plateada desde el espiráculo hasta casi el ano (Cambar y Martin, 1959; Crespo, 1982a, 1982b; 
Arntzen y García-París, 1995; García-París et al., 2004).  
Se han observado larvas albinas en Cantabria (Diego-Rasilla y Luengo, 2007).2 
  
Variación geográfica 
Hasta la fecha se reconocen cuatro subespecies, diferenciables fenotípicamente con cierta 
dificultad y sólo en las zonas centrales de su distribución. En zonas de contacto entre 
subespecies (Pirineos occidentales, Submeseta norte, y Sistema Ibérico septentrional), donde 
con probabilidad se produce hibridación, su diferenciación es incluso mas difícil. En cualquier 
caso la especie presenta una morfología "generalista" dentro del género, por lo que los rasgos 
que caracterizan a las distintas subespecies no son demasiado contundentes.  
-A. o. obstetricans (Laurenti, 1768) presenta un aspecto mas grácil, con las glándulas 
parotídeas algo más desarrolladas, con la piel del dorso gruesa y verrugosa y con coloración 
más uniforme, vientre blanco y con manchas oscuras en la garganta.  
-A. o. almogavarii Arntzen y García-París, 1995 presenta el dorso granulado o con pequeños 
tubérculos, de coloración más blanquecina con manchas oscuras y puntos verdosos, vientre 
blanco y con manchas oscuras en la garganta.  
-A. o. boscai Lataste, 1879 presenta el dorso más liso, sin verrugas ni tubérculos, de color 
marrón claro con manchas oscuras, y con manchas oscuras en la garganta.  
-A. o. pertinax García-París y Martínez-Solano, 2001es menos robusto, sin verrugas 
glandulares dorsales, cabeza larga y estrecha y morro más puntiagudo, de coloración dorsal 
más clara con manchas pardas pequeñas y casi sin manchas gulares. 
Además, estudios bioacústicos señalan que la relación entre temperatura corporal y duración 
de la llamada podría ser característica en las diferentes subespecies (Lataste, 1879, 1881; 
Viegas y Crespo, 1985; Rosa et al., 1990; García-París, 1995; Arntzen y García-París, 1995; 
Altaba, 1997; Fonseca et al., 2003).  
Las cuatro subespecies Ibéricas descritas hasta la fecha están mal delimitadas 
geográficamente, con amplias zonas de transición y posiblemente hibridación. A. o. 
obstetricans llegaría a España por Navarra ocupando la Cordillera Cantábrica. A. o. almogavarii 
ocupa toda Cataluña, posiblemente todo Aragón y una amplia franja de Castilla-La Mancha 
llegando a Guadalajara y posiblemente al norte de Madrid. A. o. boscai ocuparía el centro y 
norte de Portugal, Galicia, Zamora, Salamanca y núcleos aislados del Sistema Central 
occidental (Sierras de Gredos, Béjar, Francia y Gata), extendiéndose en poblaciones dispersas 
por toda la meseta norte hasta contactar con A. o. obstetricans en las estribaciones de la 
Cordillera Cantábrica y con A. o. almogavarii en el Sistema Ibérico sur. Por último, A. o. 
pertinax ocuparía la costa mediterránea española, limitando al norte con el Ebro y zonas 
próximas de Tarragona, al sur con las Sierras de Mariola y Petral y norte de Murcia y Albacete, 
y hacia el interior se extendería por el sur del Sistema Ibérico y otras sierras de Castilla-La 
Mancha llegando al este de Toledo, sur de Guadalajara y suroeste de Madrid (Arntzen y 
García-París, 1995; García-París, 1995; García-París y Martínez-Solano, 2001). 
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Análisis filogenéticos han puesto de manifiesto que A. o. obstetricans y A. o. pertinax son 
grupos monofiléticos y son taxones hermanos. Sin embargo, A. o. boscai y A. o. almogavarii no 
forman grupos monofiléticos, lo que sugiere que la taxonomía subespecífica de la especie 
debería ser reexaminada (Maia-Carvalho et al., 2014)4. 
Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 30-04-2004; 2. Alfredo Salvador. 27-03-2008; 3. Alfredo Salvador. 10-09-
2014; 4. Alfredo Salvador. 22-10-2014 
Hábitat 
En la Península Ibérica ocupa sobre todo zonas de alta pluviosidad, salvo en Cataluña y la 
Comunidad Valenciana. En zonas menos lluviosas, sobre todo en el sur, aparece 
prácticamente sólo en sistemas montañosos o en zonas con sustratos impermeables. Sin 
embargo, también se encuentra de forma relicta en zonas secas y en ocasiones semiáridas del 
centro y sur peninsular. 
En Collserola (Barcelona) la densidad de larvas es más abundante en medios acuáticos 
situados en zonas abiertas y en zonas con numerosas charcas. A. obstetricans fue más 
frecuente en sitios con medios acuáticos permanentes. Por otro lado, en Garraf (Barcelona), la 
abundancia de larvas de A. obstetricans se correlacionó positivamente con el hidroperiodo, la 
exposición al sol de las charcas y la baja cobertura arbórea (Richter-Boix et al., 2007). La 
duración del periodo larvario y el peso en la metamorfosis se correlacionan positivamente, lo 
que indica plasticidad fenotípica en respuesta a la impredecibilidad de la duración de las 
charcas (Richter-Boix et al., 2006b).7 
Ocupa por tanto multitud de hábitats, tanto en terrenos silíceos, calizos o arcillosos, desde 
áreas de montaña, encinares, zonas de cultivo, bosques, zonas de ribera, e incluso huertas o 
áreas urbanas. Aparece desde el nivel del mar hasta los 2.400 m de altitud en Pirineos (García-
París y Martín, 1987; Lizana et al., 1990; Gosá y Bergerandi, 1994; Malkmus, 1998; Barberá et 
al., 1999; Bosch, 2002; Ryser et al., 2003; Castro et al., 20058). 
Utiliza charcas urbanas (Oviedo) para la reproducción (García-González et al., 2012)9. 
En la región de Murcia se detectó durante 2011-2012 la reproducción de A. obstetricans en el 
5,3% de las charcas ganaderas funcionales examinadas (n= 57) (Verdiell-Cubedo, 2012)9. 
Se observó la reproducción de A. obstetricans en el 31% de las charcas (n= 40) examinadas en 
prados situados en los alrededores del bosque de Irati (Navarra) (Manenti et al., 2013)9. Se ha 
citado a 2.516 m de altitud en Pirineos (Vences et al., 2003).1 
Se ha observado en un robledal maduro de Quercus robur en Navarra que trepa por el musgo 
en el tramo inferior del tronco de los árboles. Mayoritariamente se observan adultos (77%), 
aunque los recién metamorfoseados hacen un cierto uso de las partes basales (7% de las 
observaciones). Alcanza los 34 cm de media y asciende hasta 135 cm del suelo. Cuando son 
detectados, el 52% de los casos se desplaza, refugia o salta al suelo (Gosá, 2003).2 
En cualquier caso, su largo desarrollo larvario condiciona su presencia a zonas que cuenten 
con puntos de agua de larga duración, muchas veces de origen antrópico, como pilones, 
fuentes o albercas de riego. Por otro lado, estos puntos de agua pueden ser 
extraordinariamente variables en sus características, e incluso tratarse de masas de agua 
eutrofizadas, con poca oxigenación o bajo pH.  
En el resto de su distribución europea sus preferencias de hábitat son igualmente amplias, 
incluyendo también zonas muy humanizadas y alteradas (Böll, 2003; Borgula y Zumbach, 2003; 
Eislöffel, 2003; Fritz, 2003; Joger y Schmidt, 2003; Kordges, 2003; Sowig et al., 2003; Stumpel 
y Blezer, 2003; Uthleb et al., 2003; Weber, 2003). En cualquier caso, su largo desarrollo 
larvario condiciona su presencia a zonas que cuenten con puntos de agua de larga duración, 
muchas veces de origen antrópico, como pilones, fuentes o albercas de riego. Por otro lado, 
estos puntos de agua pueden ser extraordinariamente variables en sus características, e 
incluso tratarse de masas de agua eutrofizadas, con poca oxigenación o bajo pH (Serra-Cobo 
et al., 1998). 
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Abundancia 
Especie todavía frecuente en el norte de la Península, en el centro y sur sin embargo resulta 
cada vez mas escasa (Bosch, 2002).  
 
Estatus de conservación 
Categoría global IUCN (2006): Preocupación Menor (LC). Se justifica por su amplia 
distribución, amplitud de hábitats que ocupa y tamaño presumiblemente grande de población 
(Bosch et al., 2008).8 
Categoría en España (2002): Casi amenazada NT. A. o. boscai: Casi amenazada NT; A. o. 
almogavari: Casi amenazada NT; A. o. obstetricans: Casi amenazada NT; A. o. pertinax: 
Vulnerable VU A2ac (Bosch, 2002). 
Propuesto para ser incluido en la categoría de Vulnerable en Murcia (Egea-Serrano et al., 
2007).8 
 
Amenazas 
Especie amenazada en general por la destrucción de hábitats, debido fundamentalmente al 
desarrollo de la agricultura. La fragmentación de poblaciones es otra amenaza para la especie. 
Algunas poblaciones del Sistema Central han sido afectadas por la quitridiomicosis, lo que ha 
provocado su declive y casi desaparición. Se ha detectado mortalidad por iridovirus en el 
Parque Nacional de Peneda-Gerês. La depredación por por peces introducidos es una grave 
amenaza (Bosch et al., 2008).8 
La especie no está amenazada en la zona norte de su distribución, donde todavía resulta más 
o menos frecuente. Al tratarse de una especie muy tolerante a las alteraciones del medio, 
coloniza bien incluso las zonas recién alteradas. Además, gracias a su frecuente carácter 
antrópico, aprovecha muchos puntos de agua construidos por el hombre. Sin embargo, en el 
sur de su distribución la especie se encuentra fuertemente amenazada por la alteración o 
destrucción de sus lugares de reproducción, ya que precisa de puntos de agua permanentes o 
de larga duración. La pérdida de estos puntos de agua se debe fundamentalmente al descenso 
del nivel freático por sobreexplotación de acuíferos, la pérdida del manejo tradicional del agua 
en agricultura y ganadería, el abandono de fuentes, la canalización de arroyos, etc. 
Muestreos realizados en Galicia desde 1975 a 2007 sugieren un posible declive de la especie. 
En los años 1975 a 1985 apareció en todas las categorías de medios acuáticos observados (n= 
10), estando presente en el 25,9% del total muestreado (n= 139). En el periodo 1995 – 1998 
apareció en nueve de las diez categorías y en el 19,3% de los medios acuáticos muestreados 
(n= 109). Finalmente, en 2006 – 2007, solamente fue detectado en cuatro categorías de 
medios acuáticos y en el 6,2% de los sitios muestreados (n= 208) (Galán, 2008).  
En los embalses de Vilasenín y Meicende se produjo un dramático descenso de la especie 
después de la introducción de Procambarus clarkii y Gambusia holbrooki a finales de la década 
de 1980 (Galán, 2008).8  
Las poblaciones del sureste de la Comunidad de Madrid, que pertenecen a la subespecie A. o. 
pertinax, están repartidas en pequeños núcleos. Debido a las profundas transformaciones que 
ha sufrido el territorio madrileño en las últimas décadas, la mayoría de sus puntos de 
reproducción se ubican dentro de núcleos rurales y se trata de elementos artificiales como 
fuentes y albercas. Entre los problemas que proceden de su uso y mantenimiento se citan la 
limpieza periódica del vaso, lavado de materiales agrícolas, contaminación por desperdicios y 
muerte de las larvas por los niños. Otros problemas son el deterioro y abandono de estanques 
y pilones así como la destrucción del entorno, accesibilidad del punto de agua para los sapos y 
la introducción de peces y cangrejos (Martínez-Solano et al., 2004).3  
Las poblaciones de la provincia de Albacete parecen ser escasas y, en general, formadas por 
un bajo número de efectivos; están asociadas a medios de reproducción artificiales 
extremadamente frágiles (París et al., 2002).5  
Por otro lado, en algunas zonas los adultos sufren mortalidad por atropello en las carreteras 
(Tabla 1). 
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Tabla 1. Mortalidad de A. obstetricans por atropello en carreteras9 
Área Periodo Nº A. obstetricans 
Nº total 
anfibios  Referencia 
Norte de Portugal 2010-2011 2 330 Matos et al. (2012) 
España  160 7612 López Redondo y López Redondo (1992) 
España 1990-1992 232 9971 PMVC (2003) 
Ourense-Os 
Peares 1989 737 10870 González-Prieto et al. (1993) 
Pontevedra  2 67 Cifuentes Torres y García Oñate (1992) 
Salamanca 1991 1 73 Lizana Avia (1992) 
Salamanca 2000-2002 5 312 Sillero (2008) 
Barcelona  3 53 Babiloni González (1992) 
Cataluña 2002 13 1240 Montori et al. (2007) 
 
También en muchas zonas, sobre todo de montaña, la especie ha desaparecido por la 
introducción de peces para usos deportivos (fundamentalmente truchas y salvelinos) que 
depredan sus larvas (Braña et al., 1996). 
En la Sierra de Neila (Burgos) ha sufrido un severo declive en las últimas décadas debido a la 
introducción de peces en las masas de agua. Actualmente está confinado exclusivamente a 
unos pocos arroyos carentes de peces (Martínez-Solano et al., 2003).4 Sin embargo, no se ha 
observado efecto de la introducción de salmónidos sobre la distribución y abundancia de Alytes 
obstetricans en lagos de la cordillera cantábrica (Orizaola y Braña, 2006).6 
Además, en los últimos años la especie ha sido objeto de los dos únicos casos descritos en la 
Península Ibérica de mortandades masivas de anfibios asociadas a enfermedades emergentes. 
En el ibón de Piedrafita (Pirineo oscense) se produjeron, en los veranos de 1992 y de 1994, 
mortalidades masivas de larvas y recién metamórficos que fueron atribuidas en ese momento a 
la bacteria Aeromonas hydrophila. Los ejemplares muertos presentaban síntomas claros de 
"red leg" (o "pata roja") con graves hemorragias internas, fundamentalmente en los miembros, y 
llamativas inflamaciones. Sin embargo, según las recientes investigaciones que han descrito 
nuevos patógenos, estas mortandades podrían haber estado motivadas en última instancia por 
alguno de los recién descritos Ranavirus, siendo A. hydrophila un patógeno oportunista que 
infectaría a los animales ya debilitados por el virus. En esa ocasión, y pese a la gran cantidad 
de animales que aparecieron muertos, la población no desapareció y en los años posteriores 
se observaron ejemplares reproduciéndose normalmente en la zona (Márquez et al., 1995). 
Más recientemente, y también en una población alpina, se ha producido otro fenómeno de 
mortalidad masiva de individuos. En esta última ocasión el episodio se registró en el Parque 
Natural de Peñalara (Sistema Central, Madrid). Se trataba del primer y único brote de 
quitridiomicosis de Europa, una enfermedad fúngica que está provocando extinciones masivas 
de poblaciones y especies en todo el mundo, y que ha exterminado casi completamente a la 
población afectada en pocos años (Bosch et al., 2001). 
En 2009 se registró en la Serra da Estrela (Portugal) mortandad en masa de postmetamórficos 
de A. obstetricans debida a quitridiomicosis. Muestreos realizados en 2010 y 2011 indican que 
la especie ha desaparecido del 67% de las cuadrículas 1 x 1 km donde estaba presente y que 
la reproducción se limita al 16% de los sitios conocidos previamente (Rosa et al., 2013)9. 
En la comarca de la Safor (Valencia), la sustitución de las antiguas infraestructuras de riego, 
formadas por acequias, balsas y albercas, por tuberías y depósitos metálicos de agua situados 
en posiciones elevadas elimina lugares de reproducción (Villaplana Ferrer, 2007).8 
 
Medidas de conservación 
En el Parque Natural de Peñalara (Madrid) se han erradicado poblaciones de salmónidos 
introducidos, se han restaurado arroyos y se han creado puntos de reproducción mediante 
represas en arroyos (Martínez-Solano et al., 2006).8  
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A. obstetricans entró en declive en el Parque de Peñalara (Madrid) debido a la incidencia de la 
quitridiomicosis. Para hacer frente a esta situación, se desarrolló un programa de 
mantenimiento y reproducción en cautividad de la especie, un método efectivo de tratamiento 
contra la infección y la reintroducción. Desde 2006 se han capturado larvas en todo el parque y 
se han tratado con antifúngicos librándose posteriormente. Se han obtenido en un año 180 
larvas en el centro de reproducción en cautividad. Los individuos metamórficos liberados han 
sobrevivido casi un año (Martin-Beyer et al., 2011)9.  
Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 18-02-2004. 2: Alfredo Salvador. 2-04-2004. 3: Alfredo Salvador. 30-04-2004. 
4: Alfredo Salvador. 7-06-2004. 5: Alfredo Salvador. 1-12-2004; 6: Alfredo Salvador. 28-11-2006; 7: Alfredo Salvador. 
27-12-2007; 8: Alfredo Salvador. 6-04-2009; 9. Alfredo Salvador. 10-09-2014 
Distribución geográfica 
Se distribuye desde el oeste de Alemania, una pequeña parte de Holanda, norte de Suiza, sur 
de Bélgica, Luxemburgo, prácticamente toda Francia y gran parte de la Península Ibérica. 
Introducido puntualmente en Inglaterra (Bruch, 1864; Delachaux, 1867; Nehring, 1880; Fischer-
Sigwart, 1884; Nehring, 1887a, 1887b; Nehring, 1890; Wolterstorff, 1891; Blanc, 1893; 
Wolterstorff, 1893; Knauthe, 1894; Schuster, 1905; Hackenberg, 1908; Fischer-Sigwart, 1921; 
Wolterstorff, 1921; Deßmann, 1923; Hackenberg, 1925; Duncker y Mohr, 1936; Smith, 1949; 
Smith, 1950; Fastenrath, 1955; Escher, 1956; Feldmann, 1964; Klein, 1965; Feldmann, 1969; 
Feldmann, 1971; Feldmann, 1972; Bergmans, 1978; Blab, 1978; Feldmann, 1981; Brunken y 
Meineke, 1984; Jacquat, 1987; Mai, 1989; Frei, 1990; Blab et al. 1991; Borgula, 1991; Graf, 
1991; Eislöffel, 1996; Günther y Scheidt,1996; Gasc, 1997; Sy, 2000; Borgula y Zumbach, 
2003; Eislöffel, 2003; Joger y Schmidt, 2003; Ryser et al. 2003; Sowig et al. 2003; Uthleb et al. 
2003; Weber, 2003). 
En la Península Ibérica está bien distribuido y puede considerarse abundante en el tercio norte, 
desde Galicia hasta Cataluña, siendo más escaso en Zaragoza y sur de Huesca. En el centro 
peninsular su distribución es más o menos continua desde Portugal a Valencia, siendo sólo 
relativamente abundante en ambos extremos, poco frecuente en Madrid, falta prácticamente en 
Cáceres, casi todo Toledo y sur de Cuenca. En el tercio sur peninsular sólo aparece en el este, 
donde ocupa todo Alicante, norte de Albacete y norte de Murcia (comarca de El Altiplano), 
mientras que Alytes dickhilleni ocupa los sistemas montañosos del sureste (Salvador, 1974; 
García-París, 1985; Barbadillo, 1987; Crespo y Oliveira, 1989; Arntzen y García-París, 1995; 
García-París, 1995; Arntzen y García-París, 1997; Márquez y Rosa, 1997; Salvador y García-
París, 2001; Martínez-Solano y García-París, 2001; Bosch, 2002; Torralva Forero et al., 2005;2 
Martínez-Solano, 2006; Gonçalves, 20082). 
En Albacete, A. obstetricans presenta pequeños núcleos de población en torno a las cuencas 
del Júcar y del Cabriel así como en el centro de la provincia (París et al., 2002).1 
Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, los modelos proyectan 
contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 80% y un 88% en 2041-
2070 (Araújo et al., 2011).  
Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador; 1-12-2004; 2: Alfredo Salvador. 6-04-2009; 3. Alfredo Salvador. 10-09-2014 
 
Ecología trófica 
Se alimenta de presas terrestres, fundamentalmente pequeños artrópodos, anélidos y 
moluscos.  
La dieta en Galicia según análisis de 74 ejemplares consta de araneidos (25%), coleópteros 
(22%), colémbolos (12%), larvas de dípteros (7%), isópodos (6%), gasterópodos (4%), 
miriápodos (3%), larvas de lepidópteros (3%) y oligoquetos (2%) (Galán et al., 1990)1. 
En Villasrubias (Salamanca), en base a 39 ejemplares, la dieta se compone de formícidos 
(26%), coleópteros (14%), ácaros (7%), araneidos (4%), colémbolos (4%), lepidópteros (2%) y 
dípteros (2%) (Lizana et al., 1986)1. 
En general, la talla de las presas varía entre 2,1 y 28,0 mm, aunque excepcionalmente se han 
encontrado de presas de hasta 81 mm en sus estómagos. Los recién metamórficos prefieren 
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presas de unos 6 mm, siendo especialmente atraídos por presas con movimientos de lombriz 
(Ewert y Burhagen, 1979; Mou, 1985; Lizana et al. 1986). 
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 10-09-2014 
Biología de la reproducción 
La época reproductiva es muy variable en función del área geográfica. En zonas con gran 
estacionalidad (como zonas de alta montaña) comienza al final del invierno, alargándose hasta 
el inicio del verano. En zonas más bajas el periodo reproductor es mucho más prolongado, 
pudiéndose observar machos con huevos durante casi todo el año. Las hembras realizan una 
sola puesta al año en zonas de montaña, mientras que en zonas bajas pueden realizar dos o 
tres cada año (Angelier y Angelier, 1964; Crespo, 1982a, 1982b, 1982c; Galán et al. 1990; 
Márquez, 1993; Böll, 2003; Kordges, 2003). 
En los alrededores de Barcelona se reproduce a lo largo del año con una breve pausa en 
invierno. Alcanza su máximo reproductivo en marzo pero hay eventos reproductivos desde 
febrero a noviembre (Richter-Boix et al., 2006a).3 
En el lago Cerveriz (Asturias), situado en la Cordillera Cantábrica a 1.666 m de altitud, los 
machos cantan entre mayo y agosto, con una temperatura media de 13,8ºC (rango= 3,3-
23,9ºC) y con un número medio de 8,3 eventos de canto por noche (rango= 1-16). En Coimbra 
(Portugal, situado a una altitud de 96 m, los machos cantan entre febrero y septiembre, con una 
temperatura media de 17,6ºC (rango= 10,5-21,5ºC) y con un número medio de 6,3 eventos de 
canto por noche (rango= 1-14) (Llusia et al., 2013)5. 
Los machos cantan fuera de su refugio sólo con temperaturas superiores a unos 13ºC. A 
temperaturas más bajas (incluso hasta 0ºC) los machos cantan desde el refugio, donde pueden 
llegar a aparearse. Muchas veces seleccionan lugares elevados y despejados (como taludes) 
para cantar, aunque otras veces lo hacen semi-escondidos entre raíces o entre la vegetación. 
Muchas veces se forman coros al cantar varios machos juntos, aunque a veces cantan de 
forma aislada. Los machos empiezan a cantar desde el primer año de vida, consiguiendo en 
ocasiones aparearse. El canto es uno de los más simples dentro de los anuros y recuerda al 
canto del autillo (este último es mas largo y con una ligera modulación de frecuencia). Está 
compuesto por una sola nota de corta duración (unos 125 mseg.), tonal (sin modulación de 
frecuencia), de unos 1.025 Hz., y repetido a intervalos muy variables de unos 3 seg. de media. 
Existe una relación clara entre temperatura corporal y duración de la llamada: a mayor 
temperatura menor duración (de 234 mseg. a 8ºC hasta 76 mseg. a 18ºC). También existe una 
relación muy fuerte entre tamaño corporal y frecuencia espectral de la llamada: los machos 
más grandes emiten llamadas más graves (de 1.662 Hz. de machos de 43 mm hasta 1.035 Hz. 
de machos de 42 mm). Las distribuciones de duración y frecuencia espectral de las llamadas 
de A. obstetricans solapan con las de A. cisternasii y A. dickhilleni, por lo que deben ser 
identificadas con precaución en el campo en las zonas de sintopía. En general las llamadas de 
A. obstetricans son más cortas y más graves que las de A. cisternasii y A. dickhilleni (Thoenen, 
1968; Heinzmann, 1970; Crespo, 1981b; Herrmann, 1985; Crespo, et al. 1989; Márquez y 
Bosch, 1995; Márquez et al. 1997). 
No se ha observado correlación significativa entre talla, temperatura y nivel de presión del 
sonido de la llamada en A. obstetricans (Márquez et al., 2006).3 
Los machos varían su tasa de emisión de llamadas en función de las características de machos 
próximos. Si el competidor es un macho grande los machos responden incrementando su tasa 
de emisión de llamadas con objeto de hacerse más atractivos para las hembras, que prefieren 
altas tasas de llamadas. Además lo machos emiten sus llamadas coordinadas en el tiempo con 
las de machos cercanos, en forma de "duetos". La rápida emisión de las llamadas en respuesta 
a las de otros machos no evita el solapamiento de las llamadas más de lo esperado por azar, 
aunque curiosamente las hembras seleccionan en contra de llamadas solapadas. Además, el 
conocido como "efecto precedencia" hace que las llamadas emitidas inmediatamente después 
de otra llamada sean seleccionadas en contra por las hembras. Las hembras muestran 
preferencia por llamadas graves, que corresponden a machos grandes, incluso cuando les son 
ofrecidas muchas llamadas de frecuencias diversas simultáneamente. Además, las hembras 
prefieren llamadas largas, aunque probablemente se deba sólo a su mayor grado de 
estimulación acústica. En poblaciones con sintopía estricta de A. obstetricans y A. cisternasii se 
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ha comprobado que existe desplazamiento de carácter reproductivo en las preferencias de las 
hembras, pero no en las características del canto de los machos. Es decir, mientras que los 
cantos de ambas especies no muestran diferencias con poblaciones en alopatría, por el 
contrario las hembras de A. obstetricans no muestran preferencia por llamadas largas de su 
especie (ya que podrían confundirse con llamadas de A. cisternasii) y las hembras de A. 
cisternasii no muestran preferencia por llamadas graves de su especie (ya que podrían 
confundirse con llamadas de A. obstetricans) (Márquez, 1995a, 1995b; Bosch y Márquez, 1996; 
Bosch y Márquez, 2000a, 2000b; Bosch y Márquez, 2001; Márquez y Bosch, 1997a, 1997b). 
Las hembras muestran preferencia por la tasa de repetición de la llamada más intensa que por 
la frecuencia dominante. La preferencia es mayor cuando los estímulos son emitidos con una 
intensidad más alta (Márquez et al., 2008).4 
La selección de la hembra sobre la intensidad de canto de los machos probablemente esté 
limitada por la distancia macho-hembra y por las condiciones de transmisión. No se ha 
observado selección de la hembra por la energía de canto de los machos. Los experimentos 
realizados sugieren escasa selectividad durante la fase de aproximación (Márquez et al., 
2010)5.  
Las hembras se aproximan a los machos cantores saltando y con carreras cortas cuando se 
encuentran próximas. Frecuentemente se paran y giran sobre si mismas, presumiblemente 
para localizar con precisión la fuente del sonido. En laboratorio, y en condiciones de mayor 
proporción de hembras que de machos, se han descrito luchas físicas entre hembras por 
acceder a los machos, ya que al ser limitado el número de puestas que pueden cargar, serían 
un recurso limitado. Estas luchas se producen cuando una hembra se acerca a una pareja en 
amplexo por delante. La hembra que no se encuentra apareándose mete la cabeza entre 
ambos y estirando los brazos desplaza al macho apoyándose en el dorso de la hembra que se 
encontraba en amplexo. Una vez que el macho suelta a la hembra en amplexo la otra hembra 
puede ocupar su lugar (Verrell y Brown, 1993; Grafe et al. 1999; Bosch et al. 2003). 
Las hembras emiten cantos de respuesta a las llamadas del macho, que podrían servir para 
ayudar a la localización de la pareja (especialmente dentro de los refugios) y demostrar 
además receptividad. Las llamadas de las hembras son emitidas a mucha menor intensidad, 
aunque parecidas en su estructura pero de menor duración, cierta modulación de frecuencia y 
con componentes harmónicos. Las hembras emiten vocalizaciones más frecuentemente ante 
las llamadas más atractivas. Cuando la hembra responde vocalmente al macho, este comienza 
a cantar más rápido y a mayor intensidad. Además, tanto el macho como la hembra emiten 
vocalizaciones también durante el amplexo (Heinzmann, 1970; Márquez yVerrell, 1991). 
El amplexo no comienza hasta que la hembra se acerca al macho, y se agacha como 
intentando meterse debajo de éste, situando su cuerpo en el mismo sentido que el del macho. 
Entonces el macho comienza un laborioso amplexo (la suelta de los huevos no se producirá 
hasta unas 2 horas después) abrazando a la hembra en su región inguinal, con sus miembros 
posteriores entre los de las hembra y sus plantas de los pies apoyadas en el suelo. Después el 
macho comienza a mover simultáneamente ambas patas manteniendo apoyadas las plantas de 
los pies y su vientre en contacto con el dorso de la hembra, resultando un vigoroso movimiento 
de adelante a atrás y ligeramente hacia los lados. Estos periodos de "pedaleo", de unos 25 
minutos de duración y con hasta 82 movimientos, se suceden con paradas cortas entre ellos. 
También, mientras el macho abraza a la hembra, este periódicamente hace vibrar su cabeza 
verticalmente contra el dorso de la hembra y de forma delicada pero rápida frota su cuerpo 
sobre el cuerpo de la hembra. La hembra en esta fase mueve sus patas lateralmente 
balanceando su cuerpo de forma rápida. Entonces se produce el primer "unkenkrampf" de la 
hembra, en el que el cuerpo de la hembra adquiere una postura que recuerda el "unkenreflex" 
típico del género Bombina. Los miembros posteriores están flexionados con los talones juntos y 
enfrentados a su región cloacal, la cabeza levantada del suelo y las patas delanteras 
extendidas. Esta postura es mantenida durante un breve periodo de tiempo para después 
apoyar de nuevo la cabeza y las patas en el suelo. Tras el primer "unkenkrampf" de la hembra, 
ésta estira sus patas hacia atrás junto con las del macho y después suelta un cordón de unos 
42 huevos (20-62) de unos 3 mm de diámetro que quedan entre sus patas flexionadas. Unos 
segundos después el macho deja de abrazar a la hembra por la región inguinal y mueve su 
cuerpo hacia delante para abrazar a la hembra por la cabeza o cuello durante unos 5 minutos. 
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En este momento se aprecian al menos cuatro compresiones laterales del cuerpo del macho, 
que estarían destinadas a la suelta del esperma. Unos 40 segundos después del primer 
"unkenkrampf" se produce otro más con la suelta de algunos huevos adicionales. Todavía 
abrazado a la cabeza de la hembra o ya habiendo soltado sus brazos, el macho repetidamente 
introduce sus patas entre la masa de huevos. Durante este período se producen hasta cinco 
nuevos "unkenkrampf" de la hembra, aunque ya sin suelta de huevos. Mediante movimientos 
de una o ambas patas entre los huevos, el macho enrolla la puesta entre su patas. Finalmente 
el macho suelta a la hembra llevando consigo la masa de huevos. Después del amplexo la 
hembra experimenta otro "unkenkrampf". Finalmente la hembra adopta una postura 
denominada "unken-spasm", en la que la espalda está arqueada hacia dentro y las patas 
extendidas hacia atrás. El dorso y las patas tiemblan y la cabeza está levantada del suelo, 
presentando una coloración rojiza característica, mientras el macho continúa colocándose la 
puesta (Demours, 1741; Boulenger, 1912; Heinzmann, 1970; De l'Isle, 1973, 1976; Márquez y 
Verrell, 1991). 
Se ha encontrado una relación positiva entre el tamaño del macho y de la hembra en amplexo. 
Los machos transportan unos 65 huevos (20-170). Más de la mitad de los machos cargan más 
de una puesta, y en ocasiones hasta tres. En este caso las distintas puestas se consiguen en 
noches próximas para que no existan grandes diferencias de desarrollo entre ellas, ya que 
serán soltadas de forma simultánea. Los machos más grandes obtienen mayor éxito 
reproductivo, acarreando mayor número de huevos. Este mayor éxito reproductivo de los 
machos grandes se debe sobre todo a que se aparean con más hembras, probablemente como 
resultado de la predilección de las hembras. 
En un estudio realizado en poblaciones francesas, Lodé y Le Jacques (2003) concluyen que los 
machos que cantan con frecuencias más bajas tienen un mayor éxito reproductivo medido en 
número de huevos transportados y éxito de nacimientos. Para explicar estos resultados, 
contradictorios con los obtenidos en estudios realizados en poblaciones ibéricas, estos autores 
sugieren que en Francia los machos transportan menos huevos (39,5 de media) y el período 
reproductivo es más corto.1  
No se ha constatado la creencia de que los machos se acercan al agua con objeto de mantener 
la humedad de la puesta durante el periodo de transporte de ésta. Tras un período aproximado 
de un mes desde el amplexo las larvas están completamente formadas y se las puede ver 
moviéndose dentro de los huevos que acarrea el macho. Entonces el macho se acerca al agua 
para soltar la puesta. Al contacto con el agua las larvas, de unos 14 mm, eclosionan para nadar 
libremente. No hay una correlación entre el tamaño del macho y la talla de sus larvas. 
Aproximadamente el 1-7% de los huevos no está fecundado, siendo el éxito de eclosión mayor 
del 70%. Tampoco existe una correlación entre el tamaño del macho y el éxito de eclosión de 
su puesta. Sin embargo, se ha encontrado que los huevos de machos que cargan con más de 
una puesta son más pequeños y originan además larvas más pequeñas que los huevos de 
machos con una sola puesta. 
En los alrededores de Barcelona la duración del periodo larvario es de 91- 228 días (Media = 
163; n = 17 charcas) (Richter-Boix et al., 2006a).3 
Las larvas permanecen mucho tiempo en el agua hasta completar la metamorfosis, que en 
zonas de montaña se produce tras varios años. Los recién metamórficos tienen entre 18 y 25 
mm (Noble, 1926; Reading y Clarke, 1988; Raxworthy, 1990; Böll y Linsenmair, 1998; Márquez, 
1993; Márquez, 1996). 
En lagos de alta montaña (2.200 m) en Pirineos el desarrollo larvario es muy lento, pudiendo 
durar varios años, posiblemente más de tres, aunque el crecimiento continúa, alcanzándose 
una longitud total de 86 mm (Scheidt y Uthleb, 2005).2 
 
Demografía 
La máxima longevidad encontrada en la naturaleza es de 7 años para las hembras y 6 para los 
machos (Böll et al., 1997; Márquez et al., 1997).  
Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 24-00-2004; 2: Alfredo Salvador. 28-11-2006; 3: Alfredo Salvador. 27-12-
2007; 4: Alfredo Salvador. 6-04-2009: 5. Alfredo Salvador. 10-09-2014 
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Interacciones entre especies 
Presenta una estrecha zona de simpatría con A. cisternasii, fundamentalmente en Zamora y 
Sierra de San Mamede (Portugal) pero también en pequeñas áreas de León, Salamanca, 
Segovia o Guadalajara. Sin embargo, sólo en contadas ocasiones existe simpatría estricta ya 
que en general existe una clara segregación altitudinal y por tipos de medio, ocupando en estas 
zonas las partes altas, más húmedas y rocosas, mientras que A. cisternasii ocupa las zonas 
bajas, más secas y con suelos más arenosos. 
Frecuentemente comparte refugio con otras especies de anfibios, como Bufo spinosus y 
Epidalea calamita, y más frecuentemente y en zonas de montaña con Salamandra salamandra. 
Sus larvas también pueden compartir los puntos de agua con otras muchas especies de 
anfibios (Bosch, 2002; Serra-Cobo et al., 1998). 
 
Estrategias antidepredatorias 
Cuando es molestado puede arquear la espalda, agachar la cabeza y estirar los miembros 
anteriores hacia delante. Frecuentemente también emiten llamadas de peligro (distress calls) 
cuando son capturados. Estas vocalizaciones presentan una estructura diferente de las 
llamadas de apareamiento, siendo más largas, de frecuencia más alta y con una notable 
estructura harmónica. Por otro lado sus secreciones venenosas son de las más fuertes de los 
anfibios ibéricos, lo que sin duda reduce la incidencia de depredación (Heinzmann, 1970).  
 
Depredadores  
Sus depredadores incluyen culebras de agua, algunos mamíferos, lechuzas y aves zancudas. 
Sus larvas son depredadas por culebras de agua, aves, odonatos, ditíscidos e incluso tritones y 
larvas de salamandra (Barbadillo, 1987; Lizana y Martín-Sánchez, 1994).  
Brito (2004) ha encontrado A. obstetricans entre las presas de Vipera latastei en el norte de 
Portugal, aunque en muy baja proporción (1 de 83 presas).1  
Se ha observado el consumo de una puesta de A. obstetricans por Natrix natrix (Galán y 
Ferreiro, 2010)2.  
 
Parásitos y patógenos 
Entre sus parásitos podrían encontrarse insectos como la mosca Lucilia bufonivora (familia 
Calliphoridae). Esta mosca pone sus huevos en la cabeza de los sapos, alrededor de las 
cavidades nasales, y sus larvas penetran en la carne del animal devorándole cuando todavía 
está vivo.  
Podría ser además especialmente sensible a virus específicos de anfibios (del grupo de los 
iridovirus), que podrían ser los últimos responsables de la mortalidad en masa descrita para la 
especie en el Pirineo oscense.  
Se ha identificado un virus del género Ranavirus causante de elevada mortalidad en larvas de 
A. obstetricans de poblaciones de Picos de Europa (Balseiro et al., 2009)2.  
Además, parece especialmente susceptible al ataque del hongo quitridio Batrachochytrium 
dendrobatidis, responsable de la extinción de multitud de poblaciones de anfibios en todo el 
mundo, y de la casi extinción de la especie en el Parque Natural de Peñalara. Su largo 
desarrollo larvario, que le lleva a ocupar masas de agua más o menos permanentes, podría 
estar relacionado con su aparente mayor susceptibilidad al ataque de este hongo (Márquez et 
al., 1995; Bosch et al., 2001). 
Se ha encontrado una asociación significativa entre el aumento de la temperatura y el 
desarrollo de la enfermedad en el Parque Natural de Peñalara (Bosch et al., 2007)2.  
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La quitridiomicosis podría ser una enfermedad emergente o bien que los cambios ambientales 
están alterando la dinámica huésped-patógeno. En 1997 se registró en el Parque Natural de 
Peñalara (Madrid) el primer caso de mortandad en masa de A. obstetricans. Durante 2003 a 
2008 se muestrearon 126 poblaciones españolas de A. obstetricans. De estas, el 25% estaban 
infectadas por B. dendrobatidis. Eventos de mortandad se han registrado en 7 de las 31 
poblaciones. La altitud media de los sitios no infectados es de 1468 m, de los sitios infectados 
1552 m y de los sitios con mortandad 1922 m. No se ha encontrado relación entre variables 
ambientales y el hongo Batrachochytrium dendrobatidis aunque sí con la prevalencia 
condicional de la infección. Se ha observado que hay heterogeneidad en el riesgo de infección 
que depende del estadio de desarrollo; también que hay asociación entre la altitud y la 
quitridiomicosis, que hay varios genotipos en la Península Ibérica y que ha habido una 
introducción reciente y diseminación de un solo genotipo en Pirineos. Los resultados son 
consistentes con la hipótesis de una enfermedad emergente en la Península Ibérica pero las 
consecuencias a nivel poblacional de la introducción de la enfermedad se explican por la 
dinámica huésped-patógeno (Walker et al., 2010)2. 
Los niveles más altos de corticosterona evidencian un mayor estrés. En larvas de una 
población infectada por Batrachochytrium dendrobatidis (Toro), los niveles de corticosterona 
son mayores que en larvas de una población no infectada (Circo del Nevero (Sierra de 
Guadarrama) y hay una correlación positiva entre los niveles de corticosterona y la intensidad 
de la infección (Gabor et al., 2013)2. 
Las covariantes ambientales como la radiación ultravioleta B pueden modificar la interacción 
del huésped con la infección por Batrachochytrium dendrobatidis. La prevalencia de la 
enfermedad condicionada a la probabilidad de que un sitio esté infectado en la Península 
Ibérica se correlacionó inversamente con la intensidad de UV-B (Ortiz-Santaliestra et al., 
2011)2. 
Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 19-08-2004; 2. Alfredo Salvador. 10-09-2014 
Actividad 
En días nublados puede estar activo durante el día, aunque su actividad es 
predominantemente crepuscular y nocturna. Los machos empiezan a cantar desde sus refugios 
antes de la puesta de sol, y machos y hembras vuelven a buscan refugio antes del alba. En 
una población del norte de España no se ha encontrado ninguna relación entre temperatura y/o 
pluviosidad y el grado de actividad durante de la estación reproductiva . En zonas altas sufre 
una hibernación profunda, mientras que en zonas de temperaturas más suaves puede estar 
activo todo el año. Las larvas en zonas de montaña suelen pasar el invierno en el agua, 
pudiendo permanecer inactivas o bien estar activas bajo una gruesa capa de hielo. (Guyetant, 
1970; Guyetant, 1973; Campeny y Casinos, 1989; Lizana et al., 1989; Márquez, 1992; Brown y 
Crespo, 2000).  
 
Dominio vital 
No hay datos sobre el dominio vital para la especie. 
 
Comportamiento 
Ver Biología de la reproducción. 
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